




Two Thousand and Five
Center for the Arts
PROGRAM
Academic Procession ..
Dean Allan W. Vestal, presiding
......... Graduates, Faculty
Greetings
For the Graduates ...... .......... Nicholas A. Marsh
For the Faculty Robert G. Lawson
For the Bar Hon. William S. Cooper
Awards
Presentation of Juris Doctor
Degree Certificates Dean Vestal
and Associate Dean Healy
Academic Recession . Graduates, Faculty
Dr. Schuyler Robinson, Organist
Degree Candidates
Benjamin William Alderton, Salida, CO
Omar Alexis Amin, Louisville
Jonathan Anderson, Maysville
Adam Mastin Back, Cumberland
Jason P. Bailey, Lexington
Casey Douglas Baker, Kingman, AZ
Kathryn May Baker, Nashville, TN
Kent Harris Barnett, Shelbyville
Christina Lynnelle Baskett, Pewee Valley
Bruce Clark Batten, II, Pikeville
Kevin Belting, Lexington
Jennifer Lee Ann Belcher, Shepherdsville
Kathy Ruark Blevins, Vanceburg
Amanda Rogers Blincoe, Bardstown
Anne Mclntyre Brigance, Indianapolis, IN
Steven Chad Butcher, Parkersburg, WV
William Daniel Carman, Lexington
Emery W. Caywood, IV, Paris
Matthew Louis Chaney, Clawson, MI
Tonya Michelle Clemons, Mt. Sterling
Barbara Ellen Cochran, Knoxville, TN
Max Harding Comley, Frankfort
BaJTy Don Cooper, Lexington
Anne Marie Corbett, Brookville, PA
Susan Renee Crowe, Louisville
Lori N. Davis, Bowling Green
Ashley Neill Day, Lexington
Daniel M. Deegan, Louisville
Lyman Douglas Dehner, Erlanger
Nicholas David Donnermeyer, Southgate
Erin Catherine Dougherty, Louisville
Brian Stuart Duba, Versailles
Kent Durning, Louisville
Aaliyah, Karama Eaves, Louisville
Matthew D. Ellison, Lexington
Emmanuel Bengjof Eloundou, Limbe Cameroon
Sara Rebecca Elrod, Edgewood
Eric Brett Faber, Fort Lauderdale, FL
Craig James Faulkner, Bardstown
Kevin A. Floyd*, Lexington
Carrie Marie Willett Fogle*, Bardstown
Chacey R. Ford, Owensboro
Johanna Lee Frantz, Louisville
Emily Katherine Fritts, Louisville
Jennifer Lynn Funk, Marietta, OH
Angela Bullock Gabel, Frankfort
Michael Stanley Goeing, Wheelwright
Naoma Yvette Bush Goode, Castlewood, VA
Kimberly Ann Grasberger, Shelbyville
Lesley Catherine Gunn, Jackson, MS
Caroline David Harralson, Owensboro
James Willis Hartis, Lexington
Natalie, Lynn Harrison, Bowling Green
Andrew Seth Hartley, Lexington
Katherine M. Hawes, Owensboro
Ashley Elaine Hay, Prospect
James William Herald, Ill, Whitesburg
David Lynn Hill, Mt. Washington
Lindsay Hamilton Hinton, Bowling Green
Bryan Collin Hix, Frankfort
Amanda Holloway, Louisville
William Scott Hunt, Louisville
Katherine Lynn Hussey, Crestview Hills
Carrie Grace Insco, Shelbyville
Kelly Lynn Jones, Pittsburgh, PA
Marshall Lee Jones, Saluda, VA
Braphus Elliott Kaalund, Newark, DE
John Matthew Kazlauskas, Jr., Owensboro
Mary Beth Keeling, Pewee Valley
Michael Andrew Landisman, Owensboro
Teresa Rochelle Lewis, Ashland, AL
Melissa Ann Logan, Louisville
Nicholas Alan Marsh, Carrollton
Matthew Benjamin Mattingly, Lebanon
Donald Gene McCord, Paris
Matthew Marston McGill, Bowling Green
Erin Grace McKenzie, Flatwoods
Adrien Spencer McKiness, Jr., Louisville
Lynn M. Mentzer, Danville
Erin Celeste Miller, Louisville
Stacy Elizabeth Miller, Lexington
Tiffany Janet Miller, Louisville
Stephen D. Milner, Jr., Lexington
Alexander Moeser, Madison, WI
Collin David Moore, Winchester
Krista Miel Moore, Beattyville
Rachel Noelle Morrison, Salisbury, MO
Ryan David Morrow, Bronston
Samuel Ryan Newcomb, Campbellsville
Michael W. Niemietz, Edwardsville, IL
Rebecca A. Novak, Tampa, FL
Kenneth Bradley Oakley, Cadiz
Shadette Juanita Page, Bowling Green
Elizabeth A. Parsons, Lexington
Mark Dudley Phillips, Jr., Nicholasville
Mark Andrew Pitchford, Russellville
Bonnie Katherine Potter, Pikeville
Christina J. Pryor, Hopkinsville
Ryan D. Pyles, Ashland
Clinton Roger Quarles, Georgetown
Jennifer Hunt Raines, Ashland
Leigh Ridley Rhoads, Madisonville
Lelah Ann Rogers, Lexington
Camille Desiree Rorer, Lexington
Matthew Joseph Rueff, Louisville
William Gal)' Salyers, Jackson
Ashley Elizabeth Sanders, Owensboro
Travis S. Sanders, Frankfort
Randall L. Saunders, Greenville
Natalie Lynn Schneider, Baltimore, OH
Bradley Alan Sears, Ledbetter
Daniel Joseph Shennan, Jr., Southgate
Jeremy L. Smallwood, Forney, TX
Daniel Tysen Smith, II, Lexington
Kenneth Carl Smith*, Ashland
Kirsten Stroinigg, Oxford, OH
Jason Matt Tatman, Lexington
Helen Annette Adenike Thompson,
Freetown, Sierra Leone
Senthia Denese Towery, Owensboro
Adam Richard Traud. Fort Wright
Tai N. Tucker, Cincinnati, OH
Laura Eden Vandergriff, Ashland
Sara Christine Margaret Veeneman, Louisville
Robert Bruce Vice, Jr., Louisville
William Nicholas Wallingford, Lexington
Susan Elizabeth Walters, Charleston, WV
Joshua Samuel Weiner, Pittsburgh, PA
Kristen Marie Werner, Louisville
Tyler SCOtl Whitty, Louisville
Phillip Jason Wininger, Bowling Green
Deanna Kay Wise, Paducah
Rachael Dawn Woods, Prestonsburg
James Daniel Wooton, II, Hyden
Clay B. Wortham, Symsonia
Bryan Ellis Wright, Burkesville
*December 2004 Graduate
**August 2005 Candidate
COLLEGE OF LAW FACULTY
Allan W. Vestal, Dean and Professor of Law
Richard C. Ausness, Professor of Law
John Batt, Professor Emeritus
Carolyn S. Bratt, Professor of Law
Rutheford B Campbell, Jr., Professor of Law
Jonathan Cardi, Assistant Professor of Law
Allison I.Connelly, Associate Clinical Professor
Mary J. Davis, Professor of Law
William H. Fortune, Professor of Law
Christopher W. Frost, Professor of Law
Eugene R. Gaetke, Professor of Law
Alvin L.Goldman, Professor of Law
Louise Everett Graham, Professor of Law
Roberta M. Harding, Professor of Law
Michael P Healy, Professor of Law and Associate Dean for Academic Affairs
Mark F. Kightlinger, Assistant Professor of Law
Robert G. Lawson, Professor of Law
Thomas P. Lewis, Professor Emeritus
Douglas C. Michael, Professor of Law
David H. Moore, Assistant Professor of Law
Kathryn L.Moore, Professor of Law
Michael T. Nietzel, Provost and Jointly Appointed Professor of Law
and Professor of Psychology
Lori A. Ringhand, Assistant Professor of Law
John Marshall Rogers, Professor Emeritus
Paul E. Salamanca, Associate Professor of Law
Robert G. Schwemm, Professor of Law
Rebecca S. Trammell, Director of the Law Library and Assistant Professor of Law
Richard H. Underwood, Professor of Law
Stephen J. Vasek, Associate Professor of Law
Harold R. Weinberg, Professor of Law and Associate Dean for Administration
Sarah N. Welling, Professor of Law
Richard W. Westin, Professor of Law
Drusilla V. Bakert, Associate Dean for Admissions and Student Affairs
Kevin P. Bucknam, Director for Continuing Legal Education
Susan B. Steele, Associate Dean for Career Services
